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DIARIO
•
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,SlceIO. di rlraO.11
ABONOS DIE TIEMPO
ExcmQ•. Sr.: Visotas las documenta-
•••
lIIl.t,rt, 'e l. filem
Subsecretaría
AL SERVICIO DEL PR:OTECTO-
RADO
Excmo. Sr.: He tenido a biel) dis-
poner que el capitán de Lnfantería don
Juan ViIla.lón Dombriz, de las Inter·
venciones y FlUCrzas JaJ~s de llll
región del Rif, continúe en la situa·
ción de .. Al $Crv'ÍCio del Protectorado",
por haber sido Idestinado, según ordel)
de la Presidencia def Gobierno de la
República (Direocioo generaJ de "Ma·
Huecos y Colonias) fecha 2'] del ac-
tual, a' dichas Fuerzas ~ la ~f8'iÓD
Oriental (Melilla), en vacante de In-
terventor 'Principal qu't! C'JQ fa misma
existe.
Lo comunico a V. E. !para al conoci-
miento y cumplimien.to.Maklrid, 31 de
julio de 1931.
A..zW
Sefior Jefe de las FuerzllIS Militaru de
Marruecos.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor Keoeraq de
Guerra.
daos instancias promovidas por 106 ca-
rabineros de la Comandancia de Gui-
púzcoa. J er6nimo -Matellanes Mart(·
nez y Benito Sánchez Molina Martfn,
en 6úplica de que les sea abonado el
tiempo que han permaneddo con li-
cencia ilimitada, teniendo en cuenta
que ,la petici6n de abonos de tiempo
para retiro, s&lo pueé.'e hacerse COlO
tres meses de antelaci6n a la fecha
de cumplimiento de la edad regla-
mentaria o a'l ,tiempo de 601iciUr.]o si
éste les vOoluntario, según 10 dispuesto
en el articulo 39 del reglamento de
OlaS/es Pasivas, aprobado por decre-
to de 21 de noviembre de 1927 (Col'c·
ció" Legislativa núm. 488) y que 0011
arreglo a 10 prcceptuad'o en la ordat
circular de 6 de marzo de I~
(C. L. núm. 91), no procede cOlllOeder
el abono del cita.do tiempo, he resuel-
to desestittnar la petición de 10s imere-
sa:dos por carecer de derecho a lo que
solicitan.
Lo comunico a V. E. ¡pa'ra su COll()o
cimienta y ctm¡>limiepto. M~ 30
de julio de 1931.
AZAaA
Señor Dirccbor genera.1 attidental de
Ca<rabineros.
~ ·cl;;:. 't'
. ORO..E NES
6DBIERIID DE LA REPUBUCI
PresideDda
ALCALÁ·Z.ua:ORA
Scñores Ministros de la Guerra, Fo-
mento, Trabajo y Previsión y Sub-
secretario de esta presidencia.
(De ~a Gaceta núnl. :216.)
Excmos. Sres. : Para dar cumpli-
miento en el más breve plazo posible
a ,las normas contcnidas en el Decre-
to del Mini9terio de la Guerra de 8 de
julio de 1931. en orden al persona.'!
militar que efectúa 'Prácticas en vías
férreas civiles, atendidas la diversidad
de forma y modalidades en que estas
prácticas se han venido desarrollando
y al personal a que la a.plicación del
Decreto afC'Cta.
E9ta Presidencia ha d;~esto que se
conSltituya una. Camisión i11termini9ié-.
rial, formada por un representante del
Mini9terio de Fomento, otro del de Gue-
rra, un Jefe dd regimiento de Ferro-
carriles, un representante del elemento
obrero aSoOCiado, propuesto por el Mi·
niSoterio de Trabajo; otro de los' agen-
tes ferroviarios civiles que prestan ac-
tuallDC'l1:te servicio en las EantPresas y
un repreg.entante de las ~esas, uno
y otro propuCSltos ¡por el IMinisterio de
Fomento, que las agrupará, para est06
efectos, en dos representaciones (Como
pafiía de1 Norte, Naciooa1 del Oe.re,
Central de AragÓl1 y La~,reo, una.
y Madrid a Zar;¡goza y a A~i'Cal1~e. Fe-
rrocarriles Andaloces, Ferrocarnles de
Cata.lufia ,(S. A) y Tranvias de Gra-
nada, otra).
De orden ,prC'9id~ial lo digo a Vue-
cencia para S'\1 conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 3 de ago.to de
1931.
GDIIIRIID DE LA REPUBUCA
liJisterio de l. filerr.
PARTE OFICIA~
DECRETOS
Al -publicar el Decreto dc cuatro
de julio de mil novecicntos veinticua-
tro que separó las escalas del Gcne-
ralato de la Guardia Civil y Cara:ui-
neros de las dcl resto del Ejército,
se dió carácter retroactivo a la dis-
posición y, en su consecuencia, fué
baja cn la escala dcl Estado Mayor
General, el General de b.rigada don
Antonio Sánohez y :Sánchcz, 10 que
le oca-sionó el perjuicio de no poder
obtener el empIco de Tcnicnte Gcne-
ral en el momento que, de otra forma,
le correspondic\'la, y aunque se trató
de subsanar esto en parte, ascendién-
dole a este emopleo al co_rreoSponde,rle
opas!1r a pri~era reserva, la lesión ma-
terta.l1slifrlda opor 'el i~elresado es
grande, ya que por no haber percibido
dos afios el sueldo de esta categoría,
como pudo ha'Cerlo de seguir en la re-
feridaescala, sólo puede devengar el
conrespond!iente a. Gene-ral de d~'Vi­
sión, y no conv>eniendo al servicio de
la Nación anular ni. derogar el refe-
rido Decreto, si es justo y equitativo
sea sólo aplic3lble a los que, a partir
de su promutgación, aSocendieron a las
categorí315 sliperiores y, en su vista,
el Gdbierno de la Repúlblica, a pro-
pUesta de.! Ministro de la Guer,ra, de-
creta:
Al'Illklilo pri,mero. 'Se Icon~ere 'al
Teniente General, en situación de pri-
mera reserva, D. A'ntonio Sá'nchez y
Sánchez, el sueldo en~ro de su em·
p~eo en segunda reserva a .partir de
'" fecha de este Decreto y a La que
pasará como acogido a los beneficios
del de 2S de abril último, por haherlo
asl solicitado.
Dado en Madrid a treS' de agosto
de mil novecientos tr-einta. y uno.
El Pre.id.Dle del Gobierno de la Repll bUca,
NlCETO ALCALÁ·Z.ua:..... y TOMU
El Mlnlatro de la Guerra,
MANUJU. AZAÑA y DfAz
';o:" _. . ..•'
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Señor...
ULAaON QUa n Cft'
Comandante.
Señores Generales de ~a primera di
si6n orgánica y Jefe de las Fuer
:M'¡,I\it~res de Ma'l'I'Uecos,.
Señor Interventor genera.!
rra.
Tenientes.
Capitán.
D. ISll11ael Palau Ferrer, del quin'
regimiento ligero, a disponible f
zoso en Valencia..
D. Luis Elorri3lga Sartorius, que
sin efcelo el destino a este Minist
rio y pasa a disponible forzoso en V
lencia.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner qUe el jefe y oficiales de Arti-
Heria comprendido<s en la siguiente
rlación, que prin6pia con D. Luis
Elorria-ga Sartorius y termina con
D. Ca,rlos Lozano Morand, pasen a
los destinos y situacione~ que a cada '
uno se les señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimienJo. Madrid, 31
de julio de 1931.
D. José Conejos Fernández, d
quinto regimicnto ligero, a la Pila
Mayor de la brigada de Artilleria
la tercera divi'sión, ¡,greogado.
D. Carlos LoZJano Morand, del qu
to rel{imiento lig,ero, al Parque di
sionario núm. 3, agll'~gad();
Mádrid, JI de julio de 1931.--.A
Señores Generales de la primera y ter-
cer a divisiones orgánicas.
Señores General encargado de1 despa-
cho de la Subsecretaría de e9te Mi·
nisterio e Interventor general de Gue-·
na.
,Excmo. Sr.: He tenido a bien
poner quede sin ,efClCto e11 desti'1l0
regimiento Carros de comlbate, 1, .",
drid), cOI1'ferido al c:!1>itám: de InI""';
ría D. Arnonio Urzáiz Guzmán, lJOf. or-,
den de esta fe<::ha (D. O. núm. I~)t;"1lI":1
liando a ocupa.r dicho d~ino i! B
igual empl1eo y AMna D. Tom"
rrioe Fernández d,e los MurOl.
Tercio.
Lo co,munico a V. E. para llU c~
cimiento .y cum'pl'~miento. Madr
31 de junio <le 1931.
ble forzoso en la primera división,
paN d.tinado a este Mini~io, u
vacante que de su empleo existe.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 31
de julio doe 1931.
D. Luis Navazo de Casas, ascendi-
do a este empleo poc orden de esta
fecha (D. O. núm. 170), 'a disponible
en la ,quinta división.
D. Tom~s de la. Llave López Lagu-
na, a5'cendldo a este e.mópleo por orden
d~ JO .del actual (D: O. núm. 168), a
dlspomble en la 'primera división.
D. Carlos Alvarez Bartolomé de
d~s\l~nihle en la. sexta división, ai rc-
,g!nllento Z4 (Logroño. Rectifica.
clón.)
D. Alfonso Awargqnzá1ez Az'nar
dc ~ispon~ble en la octava división, ai
reg~mlcnto S (Zaragoza).
,D. Enrique Contreras Hoya, a~cen­
dl,do, del 'bat~l1ón Cazadores Madrid
numo Z, al mismo.
. D. ~ernando Moreno I'báfiez de
d.ls~onlble en la quin !.al dívisión, 'con-
t!nua. .~\I la mistnll' situacibn. (Rec-
tIficacion.)
.ID. ~r'egorio Fernández Artal, de
dlspon~bte en Zaragoza, al regimiento
núm. 22 (Z'aragoza). (Rectificación)
D. R~:igo Carrillo de Albomo~,~el 'rcgI1m<lellto 1 5, al regimi'ento de
In'fanterfa. 31. (Rectificación.)
Madrid, 31 de julio de 193r.--Azana
D. Cipriano Brix González, de juez
de causas de Ia segunda divi~ión a
desempeñar el mismo cacgo en la b~se
narval de Cádiz. (Rectificación.)
D. Antonio Galera Paniagua, del
Coleogio de HuéÑanos de María Cris-
tina, a disponible en Toledo.
D..Cándido ,M.arcos Heredero, del
ColegIo de Huérfanos de María Cris-
tina, a diS1lOnib1e en TQkdo.
.$.".. ~w....' _ •... ~l.~fi:·.'
Teniente..
Capitanes.
ULAClON P U ClIA
Comandante.
,:;':1~P,¡!"'~~
D. José Baldellón Silva, que ha ce-
sado en el cargo de 'ayudante de cam-
po por faIlecim~nto del Ge.neral
D. Antonio Jáudenes, a disponible en
Canarias.
DESTINOS
Señor...
Circular. IExcmo. Sr.: He tenido
a bien diSlponer que el jefe y oficiales
de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les se-
ñala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31
de agosto de 1931.
'~,adecido erroc de fecha en la pu-
,bhcaci6n de :Ia orden de 3 del actual
(iD. O. núm..171)} se reproduce debi.
damente rectI1iC&<la.
Circular. lExema. Sr.: He tenido
a hi'en disponer que el comandante
de Infantería tO. José María Dueñas
Goicoechea, en situación ge QÍS(loni-
Exaoo. Sr.: V,s'ta la instancia pro-
movida ,x>r el tenrent.e de ese Ouerpo,
con dl."SltÍno en tia Coowxlanda de Gui-
púzooa, D. Vi~nte Aiguabe1la de Cas-
tro, en solicitud de que le sea conce-
dido cl en1p1oeo de C81Pi,tán, rnddiante la
derogaci6n del decreto de 19 de julio
de 1927 (C. L. núm. :;194): teMendO en
cuenta que hasta ~a fecha ro ha sido
dictada ninguna d;SIlOsición Por la que
se vuelvan ¡¡, restab1leoer las antiguas
edades, 'he tC!llido a bien rC'S01ver, de
acuerdo oon 10 informado ,x>r esa lY~­
rección gl..'l1eral, que no ha lugar a acce-
der a lo que el interesakio solicita.
Lo comun.ico a V. E. para su סס:oo­
cÍllnicnlto Y: cumplimiento. oMadn&, 30
,le jl\l'Ho de 1931.
Señor Director g~raJ a<Xlide~tal de
Carabineros.
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
:fERIOS:
EX'CIIl1o. Sr.: Víista 'I-a instancia pro-
movida tpOr el teniente de ese Cuer,x>,
con def~ino en la ComaoolllOCia die Ma-
ornd, D. José Rodrlguez FemándC%, en
,so.1iÍC'Ítud d'e que ~e sea ~idQ fel
e~~ de ca-pitlá,"" mediante l'a deroga-
ción del decreto de 19 de julio de I!)27
(C: L. nárn. 294): teniendo en ~ta
que ha~ta la fecha no ha !-ido dictada
nl~una 'di!lP'09ici6n por la Que sé vuel·
V8II a oeM&blieoer Ia:s antiguu ddade"
he tenido a bien resolver, de acuerdo
con -lo infonmado por esa Dirección le-
l\'crlll1, que no iba ~ugar a acceder a lo que
cl ¡nteresado IOlid,ta.
Lo comunico a ·V. E paTa. JU cono-
cimie'llto Y ~Jlimiento. Madrid 30 de
julio de 1931.
AzAfA
I'~:.,."t"'""~,,:r-- .;.,wr.....~~¡':
S~~r'Ge~~~i·de lap~era división
orgánica.
Señores Generaa de la sexta división
orgánica e Interventoc genera.! de
Guerra.
ASCENSOS
Se:fior Directqr gene'ral Ióllccidental de
Car3!binero9.
Excmo. Sr.: Designado el capitán
d-e Infant'ería, disponible en Cuenca,
D. Angel Cuenca G6mez, para el car-
go de capitán en el Cuerpo de S'eguri-
dad de la provincia de Vizcaya, he t'e-
nido a bien disponer que el citado
oficial quede en la situción de ual
servicio de otros MinisterioslI con ca-
l'áder eventuail y afecto a times de
documentación aJ Centro de Movili-
zación y reserva, número 12, debien-
do percibir todos /los devengos que
Je correspondan, por cuenta del pre-
supuesto del Ministecio de Goberna-
ci6n, sección sexta.
Lo digo a V. E. para SU conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 3
de agosto de 1931.
W 172 5 lIIt aaesto 110 1.31
de julio r.'e 1931.--Aza- .1 1,1 Caja Re.lll/a mí",. ,~5 (GlIadala-
jara).
.11 I',,/a/lcíll d,' .·'n/f'!l'I1l/adfllllS.
S.;(rgen10, J..aquin Rubio Castdl, del
r~i<l11iellto 5.
Sa.rge!lto. José Piíiana Falo-mir, del
regimiento 5.
Al reyimiell/a [,lj,I/I/..,.la .l3.
Sar,g~lllt(l, VictA,rial1''' ~la\l~í~l'·1. .\l.
hadakj •. flt·¡ 1'(-..:i~lli,·nt" .14 (agr"¡';'ldo).
";argt ;}to. :\,lejandro l'il)(:1 (;onzáJez,
de: re!(:;ni'·IYl.o Iniante,ia .!~ la¡.;r~ga<lo).
.-JI ¡· ...oillli,·II/" [¡ •.1,,"/,·ría JlIÍII1. 1.
Sa1'jC( nlo, (;l'rvas.io S;"ll Julián Fér-
oondez, de' la . Caja Hecluta 55 (agre-
gado).
..1/ /'(·,¡illli"1I/0 carril,\' dI' I'omila!,' I
(Madrid).
.ti (~I·Il."() JI' III<J'ui/i.=aciáJl ." rCSf/Td R
(/.áidu).
.1 i ('(,,,' 1'(1 (/( luo-:"ili::llfiúll .\' n,'sc''''l'll I
L\1adrid).
..i! "('gill1iol/(I ["Ia,,/..,-í<l mínl. 6,
~ubolicial, JJ. Jua,n :\ntonio Criado
~ ;l1~m', <1<-1 "':1al1<'>11' cic1ista (;lf-:re-
Ra.lo).
.11 rl'.'Ii1lliell!IJ ["jall/l'I'ia z(•.
Sar)("e Ylo, Jesús (;ar<'Ía :\ynso, <le la
(;,ja P 'c\ula I (agn~adol.
.";argl'nto Juan Sánchez ~ anZ;¡lloares,
rie' rq6miento Infantt'ría (, (agregado).
Al re!/imiell/(I [llfcmJ,ria 16.
~all(elJto, Antonio Fe.rnál1dez Caña-
mares, ,le1 reg-imie11lto 42 (~re~a(lo).
Suboficial, D. Juan Bami,.ta Garijo
]{,,;,). dcl C"legio Huériano, de la Gue:
,'r; . lag:·egad,)).
Al 1'I'.I}i1lli<'II/0 IlIf(~"Jl'I'ía t.
Sulx>f,cia,¡ n. Arturo 'F,'nKllulez Cas-
tilla de Po'rtugaJ, de ·la Caja Recluta
de Ovi,.<\o, 54 (a.grC1l'aklo),
Suboficial, D. ::\{anuel Julvé Cardona,
del Colegio Huérfano;; de la Guerra
(agregado).
\fÍlsico de pri~ra. D. José Rodrí-
gua :'If éndez. del regimiento 31 (ag~-
"a lo). .
~-t1.boficia1. D. Tllstn\lvarcz Vlcen-
le. del rej.!imient,; 16 (agrega<lo).
Suboficial. D. Lorenzo Mateas de la
Cruz. dc' C"kgio Hlléri:lllO, de la Gue-
rra lag feg-ado).
~uboficiaI. 1>. Pc<lnl :\ Ílíiez Domingo,
del Colegi" I-I11l;"¡rtn<l, de la Guerra
(a~ ;'e~a<1ol.
de la íd«n ídem, a la
Circular. Excmo, Sr.: He tenido a
hien di~m('r que las c1ues de segun-
<la ('ategorla lI~figll1'al1 en la siguien-
te r..lal\i{"l '¡>a~('11 destinadas a los Cuer-
pos qUl.' "n la miSlllla se eXlpresan.
l ... comunico II V. E, 1>ar.. su cOlloci-
mi'l'lllo l' OI1lll.1)limiento. Madridi. 31 de
ju,lio <\e' 1931. .
Seíi,.r G<''11cra1 encargarlo del de9paCho
<1<- la Suhsccret.. ría de este Minist(·-
rit'.
s,"; "1' rntcrvcntor g'cncra1 .-le Gtll'l'1'a.
Abad Alonso,
idcm iJem.
~Iadrid, 31
ña.
Señor...
Exclllo. Sr.: He twido a bien di,-
I)()ll(' l' que el e>cribie.nte de primera del
Clll'l.po de Oficinas Militares D. ]us:!t)
:'11 al'lul" :\yl1Ól1, 'Iue ha cesado en el
(E,\lt'Lto lllopósito de Lt CrtIerra,. ~ase
deSltinad.. de plantilla a este MIniste-
rio. . .
l... digo a V. E. para ,;,u CODOCU11 len-
to v demás efectos. Mad.rid, 31 de julio
de . 1931.
Cireular. Excmo. Sr: He tenido
a bien disponer que la orden de 3 del
mes actual (D. O. núm. 171), que
puWicaba destinos de subalternos de
Ingenieros se entien4a rectificada en
el sentido de que n. Enrique Garcfa
Vallejo, que figuraba destinado al
grupo de Alumbrado, debe &er al re-
gimiento de Zapadores Minado.res y
que al grupo de Alumbrado es d~s­
tinado D. Alfredo Mad& Vallejo.
Lo comunico a V. E. pua su cone>-
cimiento )' efectos. Madrid 31 de ju-
lio de 1931..
(¡rcu{tzr. Excmo. Sr.: Re te1llÍ-
do ;¡ hien di~poner que 106 alfére-
ces .-loe IIl~nÍJeros D. Galo BerdJugo
Sor! y D. Jos{l Hurtado Rico, amo
b~ del c.isuelto regimiento de Ra-
diol,·,lq.;;afia y Automovi'lismo, pa-
";('0 de8tinad05 ;¡jI Parque Central de
Au'"m{,vi.lk'~ y ('seuel .. de Automovi.
¡i""mo como agregados, debiendo sur-
tir 1 fOCt06 aé.'miní&trat'vos en la re·
vista de Coenisario del próximo mes.
l." comunico ¡¡ V. E. para 6U co-
n¡(wimiCI1Jo y cumplimiento. Madrid,
31 de jnli.. de 1931.
5ei1<.r ...
AzAÑA
la primera dlVí-
general de l7ue-
RELACI0N gua- U CITA
General die
orgáulca.
interventor
l O::ial primlero, D. Me1quiaoetl de
a ~s.a Blan<:o, doe ·la Cada de re.
cLluta 3 (Toleoci'o), J·l T,euito:r-io de
arac-he (Circu,ntiai'pción occiden-
tal).
Oñcial Soegu.ndo. D, Julián L6pez
l),el,gado, de la suprimi{!lIl segunda
Jefatura die la.s Fu.enaa, de Marrue.
COol, aJ Territorio d·e Ceurta.Tetuin(Idem idem),
. Esor+ble.t.e de pri,.a, D. J..ú Sellor ...L._o. o
S-eñor
síóo
::ielior
rra.
Excmo. Sr.: \'í6to el escrito de
V. E. fecha 15 del actueJ, propo-
niendo para el cargo die Inspector
de automovilismo pesado del Ejér-
cito, en el t.eriotorio de Lanche, al
captán de :\'rtillerla D. J~ San-
tos García, destinado CIl la Coman-
dllUcia de la Zona orientad, Cleu-
ta, he tlenido a bi.en acceder a lo
que se pro,¡xme, ¡¡Ln perjuIcio de su
actual de.atloDo.
1.0 comu.n,i<:o a V. E. para su co·
llocjm!ento y cu'mphmiento. Madrid,
4 oe agoeto die 1931.
Excmo. Sr.; De acuerdo con lo
propuesto por V. E. he tenido a
b~. di&pon~ que loe' oficiaJ>l!II y el-CII"l~tlee <-el CUell"po ~ Oficinu~l'ÜitaJ'oes, que fi-gurall a continua-
CI&n, pa.sen. a se.rvi.r 101 destinoa qu>t'
a cada uno se le HlI.a1&
Lo digo a V. E ..p.a.r~ su conoci-
JIllento y aemil ef.octoe. Ma.<IlI'id 3 1
de julio die 1931. '
Señor Jefe de las Fuerzas Milita-
reli oCJe Muruecos.
SoeíiOl Interventor iel1eral de li-ue·
rra.
Seior JfIf~ de la.s Fuerza.s Mmt...
r~ doe Marruecos.
Señoree GenoraJ de la primera di'Vi-
~li.6n orgánica. e Interventor gene.
ra.l de Guerra.
E)OC mo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que e-l practica.nte miliw de
Fan;naca, D. Eduardt;> Sierra Se-
rrano supernumerario 9ÍD. sueldo en
eq divi6ión, sea llamado aJ eervi-
cio actil'o y pase de6tinado a la Je-
fatura de 106 Servicios Farmacéuti-
cos d~ dicha división, am:pli.a.n.c.·o
con ello la orden de 24 de julio pró-
x;mo pa~do (D. O. núm. 165).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocim:ento y cumplimento. Madri.d,
31 dte julio de 1931.
~42
. /1 r"!lillli"II/(l ¡IIfml/aía 9·
~"r~, I;t ••..¡..aquin Diez de la Lúrtina
T::ln:l\"II, lk: rt'~1nÚCllto \0 ~aclarf\ciól\)­
~\;¡:I:-id. 3t d,' juli.. d, IOJI.-.\zañn
(ir,-¡tl,IT. Excmo. Sr. : He tenido a
1>:11'11 Liisponer que pI sa'gento del re-
nimi.f"nto Infantería 13, Jo~é Com-
ha,; Ber\\ab~u. pa,,, " (k''''l1~ñ.ar
la plalJ de ~ecr~tdlnj lÍe causas del
Jllzgado Permanente de la tercera
divis;6n orgánica, que eX:6tle vacan-
te • ¡mr omisión, a.nunClada por or-
d':'n de 24 de julio último (D. O. nÚ-
mpro W5), toda vez. que dicho ~ar'
gento tenía 5U de;¡hno de plantilla
~n el ref~ido Juzgado por orden jp
20 dp febrero de 1925 (D. O. núme-
ro 42) y que p<Yr error se le destin6
al r<"gimiento número 13 Po; otra <re
1I dell pasado 'lD~ (D. O. numo 128);
quedtando rectificada .esta última en
c.l ;-¡pntido dt' ser éste 5U vNdadero
primN apellido y no el df' Bomba
qUf' en la misma aparece.
Lo comunico ~ V. 'E': para ,u ro,
no' im'f'Ilto \' cumplimiento. Madrid,
.\1 d.. julio '(1<: I<)JI.
S"lior. ..
)( l(' Ir y! Jo: ~ T:U'[Ol\'
I ¡Nu/aT. Excmo. Sr.: He teni-
ti.. a hien disponer que los jefes de
.llls Cuerpus, Centro", y Dependen·
na.; del Arma die lnfanterla de la
P..nínsula, B.deares. Canarias y de
Africa, remitan a este Ministerio
.'11 d [,lazo de diez <líaz, a contar
(.t' la publicación ~ esta circular,
H·la.ción nomi.nal de las cla.ses de &e-
l-:' llnda categoría y asi.m.iladoS' de 105
-suy{¡S respectivos, hadendo COlIl.SItar
,'1\ dicha relación los que forman par-
tt' dte la plantilla y por separado
loos ¡¡Ule queden como supernumera-
r ¡{¡s.
Lo comunico a. V. ,E. para su ca-
nooci.mioento y cumplimiento. Madrid,
3 ele ag-o~to de 1931,
Señor ...
RETIROS
1.. , . '"l!,' ~, ". "
ExCmo. Sr.: He tenido a bien dia-
ponu que la circular de 29 .del mes
anterior (D. O, ntim. 167) concc-
diendo el retiro para Villa Sanjurjo
(Marruec:oe), al tenieD~e de Infan·
teda D. Ram6n Esteban Grad, se
entienda rectificada en el sentido de
!\ue el para Corui\a, COIIlIO ul ha lO-
lIcit'4lo el interuado.
Lo comu'nito a V. E. para su co-
n().('imiflDto y ('umpli.mi't'n.to. Mad,ri.d,
.¡ ele a¡'o.!lto de 1931.
AZARA
.; I
St'ñor GeD,era'1 doe la odtava ¿·¡vi.-
~: 6n orgánica y letie dlI" las Fuer-
l:t« MiHta.rt's de Ma,rruecos.
Seii04' In'terven.to.r ~ne,ral de. Gue-
:rra·.
5 de agost? de : !Bl
SlcclOn de InllrucCIOI VReCIUII..I,.10
- • _l. ~
Circular· Excmo. Sr.: He teni:'::>
.J ;, ...·11 úi~pullcr (!llC 1U~ a:ít:L"l"l..:cs
\·i.illi \.s .Jl· la~ :\nna~ y L"uerpo q,ue
:-c ~ 'Í..V:·~~aE di la siguil"Uh.· fc.:laciÓn,
'::tU,',!: alta ~ll la :\cauemia de lnfan-
t,·ri~. L':;balleria " 1Elcnd<:nc::,. :\ par'
ti" J. :a revisla de Comisari{) del ~'ró'
xim" mes (i<: agosto.
L,. '¡'gu a V. E. ¡Jara su conoci-
:II',;;¡U Y cumplimiento. ~ladrid, 3 1
1. ; ,,:i,) de ,1931.
AZAÑA
~ .. ñu:.".
RELAClON QUE SE CITA
De Infantería.
I l. l· :';lllC'i"',, E,pino:,a Rodriguez.
F:,,:-.:n(i,) \'iCClltc de: Vallt,.
.. í'cur(l .\~l·n:"-i\l Fcrnánd\'z Cirn-
.. l'.U!{U1IU IUlll';" Casadeval.
.. :;a :vador "(oraño Fuentes.
Eduardo S:;nféiix Muñoz.
.. Antonio Topete Urrutia.
.. J uall Ba:'rio, Rosilla.
.. 10"<:' F.. rnandino Pérez.
\ntllnio Sánchez Cámua.
.. Enrique Pino Juanena.
.. Raúl Salamero Brú.
.. Lui,; Barbeito Loure.
.. losé Sáenz Flórez.
.. '¡osi: Marzo Mediano.
.. )aitn,' Miel García.
.. Bias Orzaes Román.
.. Ernesto Bellver Almenar.
.. Manuel Lara del Cid.
.. Ramón 'Samano Gonzalos.
.. Higinia Sánchez García.
.. Gabriel Verd Moner.
.. J m,é Villar Veimaña.
., Rafaci Añón García.
.. :Luis Serena Guiscafré.
.. Ga'brit'! Pairet Obeso.
.. Antonio Taix Planas.
.. Faustino Dapena Amigo.
.. Miguel García Martínez.
., Estanis·lao G6mez Landero.
.. . Leoncio Espafía Gutiérrez.
.. José Cossío de las Bárcenas.
.. Podidio Laguna' Luis.
.. Celestino Ochoa Lizárraga.
.. José Moscard6 Guzmán.
.. Jaime lborra Carratalá.
., José Andrés Vclasco.
.. Manuel Ros Emperador.
,. F('rnau<!o Alfaro Tercaco.
.. 111 anuel Serena GuiS'Caicé.
.. Fernando Benedic.to Pérez.
.. Ce1l'stino Rey Ruiz.
.. Arturo Montiel Toucet.
.. Luis Reina Rosales.
.. J ~sílS Guzll1á'n Renshaw.
.. J o,,{: Fullana Poua.
" Enrique Pardo RiQuelme.
.. Vlctor Gnrcía del Moral Zubiri.
.. José Menéndcz de la Grll.nda.
., FeJi,pc Vara Morlán.
" Jesús Ja<luetot Pineda.
., Carlos d~ Va,ldé. Panda.
Gmilio Monge Rod«'lguez,
., Fernando Alfar" del,Pueyo.
.. José Vidal Molt6.
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n. Bartolom': Llompart Ginard.
.. Juall G,ll'l'ia Lon,;uc·gra.
.. Jurg.' t;arcia J'rllll<:da de Lcdes1I1ri
.. ~lan:Jc: t.Xralldal Zuazúa.
.. :\;:;"1Ii0 Tajadura CúÓI.
.. R~dL :':1 R<.."C:tl F (,:fllánorz.
~lat, ' Ri,>r:t Escan<Ie11.
., Eva Il:,t\.) .\"lvarez til" S"tuln:1Yt)r,
Jo,,, Ga:\'ache }tuiz.
.. J~~ú· GOl;' a,-h" R l¡:Z.
.. Jc:'ú l':'"dú [',üa.
.. SalL,lI,lr l~arLÍa Pique:'.
., Enriqu<: Espa:'za Gúñi.
.. A.Ill' niú Bragado Valcárcel.
.. cm; .:u Baldo\") 1-1ora:es.
,. J lIliu Co;o:na Gallego.
.. Emijio de ia Cierva Mif'anda.
.. Luis ,\ngd García In,;á lzquienln.
.. J usé \.élez Gutiérrez.
., Joaquín Prieto Arozarena.
.. José Gómez Moreno.
.. Ramón Díaz Barro.
.. José Pérez Marin.
.. Frallcisco Castro Adeiantado.
.. ~la1lucl Gajván Hernández.
.. Angel Silveiro .-\hiarez.
.. Berna ..óo Aivarez del M_ano.
., Edu¡,rdtl ~larlin de Hijas Palacios.
.. Alvaru León Queipo u.. Llalla.
.. Gcrardo Ma\'oral Ma!>sot.
.. J osé Lechuga GOllzált:z.
.. Angt'; Ralllircz Rodrigo.
.. Eulogio Guerra Pérez.
.. Alfonso Fanollers González.
.. L~ollanlo Bt'nito del Valle Ariz.
.. Luis Al~ Jiménez.
.. ~la./)ucl Hcrnández Exp6síto.
.. :\ icolás Fe rnández de Córdoba.
.. Silvano Cirujano Robledo.
.. P'uro Baena Martíne2.
.. .'\dolío Gareía Inés Izquierdo.
.. .Jo~'" Rubio Gutiérrez.
.. Jua.n Sardina Bogo.
.. Ramón S~nchez ,A~lvarez del Man-
zano.
.. Rafael Ortega Graint.
., José Bul.nes Alonso VllIalobol.
.. Marcial Cabilla Juncal.
.. José Moreno Fernández.
.\ngd Montojo Maya.
,. José Fernánd<'z NespraJI SaliazóU'.
DeCaballeria.
JJ. Fernando de Santiago y Diez de
Mendivi-i.
" Fernando Sándlez-Mesu J.Ul'te.
" Vicente Ton'~ SOIClUaU.
.. Juan Garda-Trejo' GaJ;;baldi.
.. Angel Pagés L6pez-Guerrero.
.. Francisco Moreno de la ~ .
.. Marce'1ino Gavi·Ján Ponce de León.
.. Ernesto Slá.ncihez Fernúldez..
.. Francisco Camatalá García.
.. Manuel Rogi Martinez.
.. Ramón Cuadra Modina.
.. Luis Cannona Fábregu.
., Joaquín Pol1tillo rrCJlONl.
.. Carlos Campa Burón.
., Glllhriel Moragues AT¡ón.
.. Aria.s Bulne~ Allooso-Valla.loboa.
" J~ VdlIaJonga Bienes,
.. Pedro Peir6 BllSiterr«:hea.
" l'erIW1do de Coca de la Piflera.
.. Jesús González-Gros Carrillo.
.. Manuel Lucio VallelPln.
" Francisco Alonso Gilart.
" SaDtiqo GrasslI. MlIIrtfnez.
.. Enrique Crespo Mar:tfn,
Fernando Mor'" de c..üu. y
Garda..
[jobierno Provislonal íle la República Española ~residencia
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Públicos
Precio: 10 céntimos.
Porilue, cou /'es¡}(~cfo a las I'rclll1ll11cio-
l/i'S Ilue fOl'mula cou//'a los Cabos
./olll/uín (;rrrciu Ij Mifjl/I'l Ha,~as, d/lll-
/11) dI' las llIisllla.~ couclicion(',~ l/m'
el rccllIlI/au(I', U('ueu UIIIIIO/' 1'/l/fI/eo
I/'IC ésJI'. (/,11.1' ¡¡Iras I't'I'l(JIIII/('ill/lI',~
11'1l' hace i/II-erlall 11<'llclil'ul,'.~ /'/1 I',~/a
/" 'dif iCllciá/l).
Ruhies Díaz, Alllac/ell,
POI"/III', fl0/, lo /,('{eI'el/(,' a .1'/1 reclama-
ciáu coul/'II I'l Sa/'!/('II/O .I()SI~ SIIM-
ru/s. /'eúl/e é,~/I' IIIlís lil'mflo ti#'! ser-
lIicio 1/ l'I1/pll'o 1/111' ('/ ill(I'I',',~(/tlo, el
ellal I}(/,~a al s(',r/o fll'IIIHl 1ft- dusifi-
C'#Icj¡)n 111 cou,~idf!f'ál',~I'le Sargento,
COIIIO JI/'d('IIr11' , IJI'l'dil'm/o (/,~illlilil/lO
la P/'I'{('/'('I/('ÍlI rll' ac!ÍlII/ 1/ con/ún-
dolldl' úlllcIl1l/ell/(' lo,~ sl'l'lIicios P"('II-
/(/do,~ ('11 ('/ II'jh'('Í/o, (UI,~ t/e1llas 1'1'-
Clll1l1a('ioI/1'8 1//11' IHle(' queelun IJfll-
dil'lIl,'s de ('sl/I I""'/i/ical'Íáll,)
Rubio Baños, Antonio.... ' .1
'/Ile 1I<11uifit's/1I I!U Sil iustancia, no
colista C/I .1'11 e.l"pedieulr' persol/al el
certificadu dc aptillld (/111' se exiq('
eH el mis/IlU, (I_liS /'Ccllllll/lciou'es
que hucl' cou l'esjJec/u al destino Iilí-
mero 192. tJl1r'dau Jlcndieu/es eu r,~­
ta rectificación).
Francés B:le!lo, Félix.
PO/,I/UC, /,¡¡/I rl's¡JI'c/r) 11 ,'aI'ios rle Jos
¡1"olJ/le.~/¡¡S (j/I<' ci/l/, ,~¡J/1 1/(/luI'all',~
1/ I/reiuos e/r ItI I(¡calie/",l, (/ "hu
Sill'l/I'U(os /'ou /illI!l0r /il'/JI/1O 1ft- ,~I'/'­
,,¡,.¡o (/1/" el /,,'claulllul,', (I,I/S rll'I/I/ÍS
rt'!'laUIIJI'iou,'s I/U(' /ral'" I¡UCdUII fI/'//··
d:eu/e.~ ('U (s/a /'1'/'lifi('(J('i<íu).
:'o!ont('¡,o (;al/eslegui . ./lIan Luis.
ll>áñcz :'olonlt'sinos, Rafael.
:'olarti IIOIIIS, L('oJ1ardo.
I'o l':/II{'. por lo '/111' I'especta a alr/1I1l0S
ti" los JlI'0Jil/t's/os cO/l/l'a (¡lIiell('s re-
(':UI/III. d/'/lII'/I dd /(/i,~1II0 fll'I1¡JIl dI'
(';a,~ifi('ul'¡'jlI, () hil'll son !I"l'itlos ('/1
('I/III/H lIill , o til' lIi<l!l()1' (',:/el/0/'in, d
(','/1 ¡lIlis lit'llllJtI li,' ,';('f'ui"i(J (/11(' (JI
l' ..cllllI/III¡#,'. (/AIS "";,,,j.~ r. ,'111/1111";"-
II.'S '/11" ('{C<'!lÍf/ ¡jlll'c/llf/ /I,'/ltlic/I("s
('1/ ('s(a 1'('('Ii{i(,lll'Íljl/).
Porque C/i/'cc(' (h {11i1i1"";('J;/o Sil /'('-
clanwción, t"lIier:r!o p/'csen/e (/IlC
sllscl'ib¡'() sil ill.'/</II,'i(/ {Ill'ra tle Ra/,-
ce/onu y ,¡IIC la [JI efCI't:'lIcia de i/a-
/1.I'I1I<':U a 'lile ol¡¡.d, Si' halla ¡)Osi('-
I'ior a las ele na/Ilurlt:':u .ti /lrciJ/illIeI
!/ dI' ul'l'ÍndlId so[uJ,'tn/(', /file SOIl
IliS Ijue disfl'n/t//I [os /)/'o{Jw'slos
edn/ra (/l1ieIlI'S 1'{'('III'/,(', d"n/I'o dd
s, :do 1I/'IIJio tle clasificación,
PoNtu!' con respecto, a 111 recla1l/al'Í(;u
contra ,1/"~enio Un'eu, den//'o de las
lIIislIla,~ eondiciolle,~. tiene so{¡I'I' d
r,'c/uIIIllll/e /1/(/I/O/, 1i('1I/IJO e/I' SI'I'/li·
cio. (JAIS /'estantes 1'l!c/(I/"lIclol/:',~
que fOl'lIIula queda1l 1II'TIIIiI'/I/('S ('/1
I's/a rrctificació1I) ,
Corhllllln (iUI'¡'I'C¡'O, MOl'tin.
Porque por lo que res pecio a IlIs 1It1·Judic~ciolles al destillO 1Iúmero I¡W,
POI'lJue, por lo que /'('spre/a a all/lll1os
de los pl'opues/os contra quienes 1'('-
clama, tien('1/ sobrl' el I'¡'c/II/lIII/J/(' la
fll'I~fl'rellcill de wl/llI'all':1I I1 "",·in-
dad; o bien la til' /lerlefu'CI'I' a ¡¡(m
f¡I'UPO un/eriol'. (/,as demás I'eclWill/-
ciones que hacl' quetiall IJI'lIdi"I/('s
en es/a rectificación).
Bermejo Nieto, Matias.
Porque referenle a los tios Cubos I/ue
ci/a del de,~tino 190, de mayoI' ca-
i('yorla que el recurren/e, dent/'o dl'l
mislIlo g/'UiJO ele c/asi{icacilíll, ¡IU/'S
el certificado a '/Ile allldl' C(I/',,/,('
actuulmente de loda e/ase de flI'efl'-
rl'ncia. (IJa,~ dellllí,~ qlledall prlllliell'
tes).
Brandla Bo, Angel.
['(¡/'I/ue absolulame/l/e lodus los ¡U ()-
pues/os pal'll el destino 191 tielltl'o
lid sl',r/o 1I1'1l¡)I) tll' clusifica/'itÍn.
son efl' IIlU!/OI' ('1I1pleo '/lIe rI I'ec/u-
lIIante.
~E IlESEsn:.1.\:C; I..\S I:\STA:;:CIAS IlE ni:-
CLA~I.-\CJO:\' SIr; l'IE~TES
Arranz Vicente, Pedro.
PO/'l/ut:'. con respecto a Ilal'ias d(' ~IIS
/'l'cll1I1luciol1l's den/ro efel IIliSIIJII
f/I'IIf10, 11110 dI' los /l1'01'1I('S/OS es 111·
/ltilizudo ('[1 campaña 1/ o/ros de 1/1(/·
!/or call'f/pria qlle 1'1 /'I'cllI1/HI/I 11' , "
bie/l lIa/lIl'ales y 1'{'ciIlOS de la l(J(',/·
/iefud. (/,as r",~/a/lll's 1'('cllI1ll11l'ÍO/11'.'
'IIIC hac(' (/IH'dll1/ ¡II'I/(li(~/I/I'S 1'1/ I'S-
/a 1'('clifi('u!'Íón.)
Alhuiexeeh Buils, José.
NOTAS
Primera. Las clases que con arre-
glo a esta rectificación resulten pro-
puestas con carácter definitivo, ten-
dr{lII presente que, a partir del dia 31
del mes actual, deberán presentarse
a tOlllar posesión del mismo, hayan ()
no recibido lu credencial (no siendo
excusa esta última circunstancia) y
qUe el plazo posesorio termina el dJa
23 del pI'6ximo mes· de Agosto, sill
perjuicio ¡fe lo que previenen los ar-
tlCUlos 64, 115 Y 66 del vigente Reglu-
mento de 6 de Fcb¡'cro de 1928 (GA-
CB'1'A nÚm, 40).
Sesundu. Los individuos u los qm'
se les huya adjudicado destino, tomen
o no posesión, no podrán soliclta¡'
~tros en el plazo de dos aftos, a par-
tdlr de esta fecha, salvo los destinos
• OPosición, a cuyas convocatorias
,\yunlamien/o de Barcelona.
188. Guardias urbanos de Infant~­
ria. - A excepción de las cuatro pr¡-
meras adjudicaciones, quedan pen-
dientes todas las restantes, (Véase no-
ta cuarta al ftnal.)
190, Agentes de Arbitrios, - Que-
uan pellllientes todas sus adjudicacio-
nes. (Véase nota cuarta, al final.)
Idem. Aun cuando queda pendicn-
te su adjudicación, queda asimislIIo
lambién rectificado el empleo, segun-
do apellido y tiempo de servicio de
Manuel Garzón, siendo el ,primero el
de Sargento para la reserva; el segun-
do, el de Carcellé, y el tercero, el de
tres años y ocho meses.
Idero. Como el anterior, y queda
rectificado el nombre de José López
Valero, en el sentido de que el verda-
dero es el de Leonardo.
192. Mozos de mercados. - Igual-
mente que el anterior, quedan pen-
dientes sus adjudicaciones. (Véase, al
final, la nota cuarta.)
lHlllr:1I1 l'onculTir sin limitación lit'
tiempo.
·L~ITera. Los ilhliviuuos IJl'OpUe~­
tos. al tomar' posesión de sus destinos,
de}¡'rún ¡.>resentar el certificado (h-
~ar"neia de antecedentes penales.
En cumplimiento a lo dispuesto l'n Cuarta, Los destinos que figuran
el artil'ülo 62 del Reglamento de 6 de p-:II,lientes no se adjudicarán definiil-
Fl'brl'ro di' 1!l28 y regla 12 de bs dis- nlllenll' hasta tanto se resuelvan las
posiciones cGD1plementarias insertas en ",·c·lanlill'iIIIll'.-; pI'('sentadas en esta
la GACETA del día 3 de enero último, y JI1::,,1 ('Olllra Jos designados provisio-
terminado el plazo de admisi6D de ~la- ... ¡\l,' j liil'a IDS expr,'saJos destinos.
lIIaciont's eontra la propuesta publica-
da en 1;~ de .Iunio próximo pasado
(GACETA núm. 164), se declara firme
y delinitha didw propuesta, tenienulI
t'n cuenta las alt('raciones que se ex-
IlI'cs,m ;1 continuación,
P/'oplll's/a ('ol'l'l'spol/(/ien/1' al conclll'-
so tlel mes de Febrero ú/limo del
AiJIIII/lIll1il'lI/o dI' narce/ona.
(Rectificación.)
¡"u"/u,' Ult/1I1l0S de los propuestos a
'1:·',' ull/tlc "11 Sil I't'clu/I/IIci<J1l son
/,,;ililtti,'S !I Pt'cirlOs dc la localidad,
/) IJ;'-!I ti t' /I/I/!l0l' cale!lol'ia que el
illlt'/'l·.,utio,' illclllitlos lodos en el
."·.do I/nlflo tlt' clasificación. (lAIS
tlt'/l/¡is I't'c/U/l/lI('ÍOIIi'S slIyas Illlt't/!11l
/I('/ltlienles tle es/u rectificación.)
lIeitralllí :\Iolina, Carlos.
:\lilún Rodríguez, Miguel.
l"'rez Malurana, Juan.
JloJ't/U/, con I'l'specto a los propuestos
,jOlltlllin Gracia y Miguel BasU3, a
I/llienes ·sc refiere entre sus recla-
/I//Idl'l/es. rerleneciendo al mismo
!fU/flO de clusificación que el recia·
111'111 ti!. /i('nen sobre és/e el empleo
tle Cubo. (Lus I'estantes reclamacio-
11 e., t[lIe J¡accn t/lledun pendientes
1'11 eS/ti I'ectificación.)
liarlo Sancho, Justiniano.
lIio llenera, Rafael.
1'01' lwbers l' I'I'cibido su instancia de '
I'l'clUlllllción fllera del plazo regla-'
IIIl'Iario.
.Jim('nez Ascaso, Angel.
PONlue I'eferente a las adjudicaciones
<id tlt',,/illlJ IllÍmero 188, a que se
r"fiere, excede de los treinta y cin-
co mios de edad exigidos para el
,11'.~e1l/p/'lio del mis1l/0. (lAlS otras re-
~'illlllllciones qlle efec~úa quedwl pen-
dientcs ('n estu rectificación.)
Forga Miralles, Francisco.
POI' no hallurse reintegrada la imlan-
cía de reclamación con la póliza co-
rrespondiente. a tenor de la ley del
Timbre.
(:,'nalmor B1úzqurz, r.ástor.
l3areche Torrecilla, Cándido.
:\Iartí Yentura, José María.
Hambcrt Boneta, Joaquín.
Hdilrigurz Rodríguez, Eusebio.
Huiz Lerlcsma, Martín.
{>o('r{lle flerlenecíendo al mismo grupo
1/111' el individuo contru quien recla-
1//(/, no relÍne, como éste, la condi·
ción tll' ser I/atural !l vecino de la
i, 1('(/1idad.
PI:mtÍ' Borra, Felipe.
/'111' ¡lit' l/O rt'lÍl/t' la condición de ser
!JI cino tlt' la localidad para los des-
tillOS contra t¡uienes reclama, cuyo
r.'quisito {'S preferente al de natu-
r,Jle:w.
GlrCÍa Bacaieoa, Félix.
Por haber quedado fuera de con-;urso,
d,'bido a 110 llevar dos años desem-
pl'ñando el destino que se le adjudi-
¡"i por esta Junta.
Llride González, ~lanueI.
POI' 110 expresar ell su instancia los
números correspondientes ni los
110mbres de los propuestos contra
qllienes desea reclamar.
Quiles García, Francísco.
POI'í/ue no puede solicitar destino has-
ta que transcurran dos mios desde
qlle se le concedió uno por esta JU1l-
ta Calificadora.
Hniz Hcrnández, Demetrio.
~farlrid, 22 de Julio de 1931. - El
Presi drnte accidental, Juan Vaxeras.
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De Intendencia.
D. José Hernández Santonjlto
" Mariano Piila Fúster.
., Luis González Botija.
" Antonio Sánchez Zamora.
" Enrique Vila Vi.ctori.
"Carmclo ,Martínez Millán dc
Priego.
., Joaquin Valverde Gómez.
" Carlos Rosado de la Iglesia.
., Mariano Sánchez Pinilla.
" José Santos Valencia.
" Francisco Castellano COIlesa.
" Antonio .cuadrado .Colorado.
Madrid, 31 de julio 'de 1931.-Azaña.
------ -.. .,.
Estado Mayor Central
del Ejército
Secretaría
-
CONCURSOS
CirC/4(ar. úocmo. Sr.: Exi~ticndo en
el Estado Mayor Central del. Ejército
dos vacantes de comandante de Estado
Mayor, he tenido a bien di9pOl1er se
anuncie CQIlCUI'9O para proveerlas, con
arreglo ad artículo quinto del decreto
5 de agoste de 1931
de 4 de julio último (D. O. núm. 147)·
Lu insltanCias, debidamcote dOClJ(llel1-
tadas, ~rán remitidas directamente al
indicado Centro, donde deberán encon-
trarse dentro dcl plazo de veinte días,
contados desde que se publique esta dis-
posición.
Lo co,munico a V. E. para 6U CQllO-
cimiento y cumplimiento. Madnd I de
ag~to de 1931,
AZAÑA
Señor..,
DBSlTINOS
Excmo. Sr.: Coon .resultado de les
concurSQS anuncriados por circulares de
13 y 15 de jUlio último (D. O. núme-
ros 155 y 1·95) para cmrir las plazas
de jefes en el Estado Mayor Central
del Ejército que en las mimlaS se de-
terminan, he tenido a bien designar a
los Q'Ue a conti.nua.ción se cita:l'
Comandante de Caballería, D. Luis
Mullcr Pessino. en S'ituación de <liS[fJ-
n¡,bl~ forzoso en la primera dÍ1i~ón <.!.
gcU11ca.
Coma11dante de Ca'bellería, D. Juan
E~tévanez Blanco, en s.iJtuación de dis·
pc.nible forzQSQ en la sé¡ptima dlvi;i6n
orgánica.
543
.'. t·'.. .--
C;oma~dante de Estado Mayor, don
J uho Suarez-Llanos Adriaenscns, para
la; vac.~nte de traductor de inglés, en
sIt.uaC1on .d~ .~·i"ponible forzoso en la
primera dlvI510n orgánica.
.Lo com\l'l1ico a V. E. para su conoci-
mIento y cumlpli~iento, debiendo So~rt'r
efecto.s en la reVIsta del presente mes.
Madnd, 3 de agost9 de 1931.
~A
,Señor General Jefe del EstaJo Mayor
Central del Ejército.
Señores Generales jefes de la p.;mera
y séptima divisiones orgánicas e Ir.-
<terventor ¡eneral de Guerra.
PLANTILLAS
Sección de Organl&ació'J y Movilización.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dislponer que el estado núm. 31
corres.pondiente al regimiento de Trans-
misiones, aprobado por orden circular
de 5 de junio último (D. O. núm. I~),
se entienda rectificado en la siguiente
forma.
Lo comunico a V. E. para SIlI coooci-
miento y etumplimicnto. Madrid, 31 de
jlilio de 193r.
Señor...
544 5 de agosto de 1911 D. O. Dlba. 172
ESTADO núm. 31.
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Madrid 31 de Julio de 1931.-Azaña. MADRID.-llll'UNTA y TALLlEUa DIL MI'NlaTlllO DlE LA GUlEllA.
